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ABSTRAK 
 
Pembelajaran IPA dapat memberikan pengetahuan dan menciptakan 
suasana kelas yang kondusif. Namun pada pelaksanaannya, guru masih 
menggunakan metode ceramah, sehingga siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. 
Maka diperlukan model pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Model 
Numbered Head Together (NHT) dan Jigsaw adalah model yang cocok digunakan 
untuk pembelajaran IPA. Namun diantara dua model tersebut, manakah yang 
lebih efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan efektifitas antara 
model pembelajaran NHT dibandingkan model pembelajaran Jigsaw terhadap 
hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung Kecamatan 
Karangrayung Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung sebagai kelas eksperimen dengan 
30 siswa dan SD Negeri 1 Putatnganten sebagai kelas kontrol dengan 28 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data diolah menggunakan SPSS 16,0 for windows. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan ada perbedaan kefektifan yang signifikan antara model 
pembelajaran NHT dengan Jigsaw terhadap hasil belajar IPA. Hal ini dibuktikan, 
hasil uji T-test dengan nilai signifikansi 0,006 dan 0,007 > 0,05, maka Ho ditolak 
dan Ha diterima, dan didukung dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 84,13 
dan kelas kontrol 78,28. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT), Model 
Pembelajaran Jigsaw, Hasil Belajar IPA. 
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2. “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri”.(QS. Al-Ankabut[29] : (6) 
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1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kehidupan, kesehatan, 
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do’a serta dukungan baik moril ataupun materiil, terima kasih atas kasih 
dan sayangnya. 
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